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Khanifudin. PENINGKATAN PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL 
KOOPERATIF TEKNIK MAKE A MATCH  PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI 2 SIDOGEDE TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah dalam 
peningkatan pembelajaran IPS, meningkatkan pembelajaran IPS, dan untuk 
menemukan kendala dan solusi dalam peningkatan pembelajaran IPS melalui 
model kooperatif teknik make a match pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Sidogede. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan 
dalam dua siklus dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, 
dan refleksi.. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Sidogede 
Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 22 siswa, yang terdiri dari 12 siswa laki-
laki dan 10 siswa perempuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah siswa, guru, dan observer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara, observasi, dan tes. Validitas data menggunakan 
teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data 
menggunakan teknik  kuantitatif dan kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS menggunakan 
model kooperatif teknik make a match dilaksanakan dengan langkah-langkah: a) 
perencanaan, b) aplikasi pembelajaran di kelas, c) pengelompokan/pembentukan 
kelompok, d) observasi kegiatan pembelajaran, e) presentasi hasil kerja, f) 
pemberian semangat, g) pengakuan  tim/evaluasi, h) penyimpulan materi, dan i) 
evaluasi. Peningkatan pembelajaran ditunjukkan dengan adanya peningkatan  
proses dan hasil belajar IPS dengan KKM 75 dan indikator kinerja 85%. Terbukti 
aktivitas guru meningkat dari 73,75% menjadi 88,75%. Aktivitas siswa meningkat 
dari 67,5% menjadi 87,5%. Ketuntasan belajar siswa meningkat dari 45,5% pada 
siklus I menjadi 93% pada siklus II. Kendala dalam penggunaan model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match antara lain: a) peneliti kesulitan 
dalam mengkondisikan anak/peneliti kurang menguasai kelas, b) pada saat mencari 
pasangan kartu, kerja sama antar siswa masih kurang,(c) penggunaan waktu tidak 
sesuai dengan rencana, d) banyak siswa yang masih malu jika pasangannya lawan 
jenis. 
Simpulan penelitian ini adalah pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Sidogede tahun ajaran 2016/2017 dapat ditingkatkan melalui model 
pembelajaran kooperatif teknik make a match. 
 
Kata kunci: make a match, pembelajaran, IPS 
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Khanifudin. THE IMPROVING SOCIAL SCIENCE LEARNING TROUGH 
MAKE A MATCH TECHNIQUE COOPERATIF MODEL AT THE FOURTH 
GRADE STUDENTS OF SDN 2 SIDOGEDE IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University of Surakarta. July 2017. 
 
 The objectives of this study are to describe the steps in the improving Social 
Science learning, improving Social Science learning, and to find problems and 
solutionsin improving Social Science learning through make a match technique.  
This research was a classroom action research. It was conducted in two 
cycles consisting of planning, action, observation, and reflection on each cycle. The 
subjects were 22 students in the fourth grade of SDN 2 Sidogede consisted of 12 
male and 10 female students. Sources of data used in this research were students, 
teachers, and observers. The validity of the data used triangulation technique of 
source and technique. Data analysis used quantitative and qualitative techniques, 
including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 
The results of this research indicated that: the improving Social Science 
learning using make a match technique cooperative model was carried out with 
these steps: a) planning, b) application of learning in the classroom, c) 
grouping/group formation, d) observation learning, e) presentation of the work, f) 
encouragement, g) recognition of the team, h) material inference, and i) evaluation. 
The increase of learning was indicated in the increase of process and Social Science 
learning outcomes specified in minimum completeness criteria (KKM ≥ 75) and 
performance indicator 85%. It was proved that teacher activity increased from 
73.75% to 80% and 88.75%. Students’ activity increased from 67.5% to 78.75% 
and 87.5%. The percentage of students’ learning mastery also increased by 45.5%, 
93%,. Learning problems in using make a match techniquecooperative model: a) 
researcher difficulty in conditioning students/researcher insufficiently gains 
controlthe classroom, b) at the moment look forcard couples, collaboration among 
student was still less, c) time allocation was not appropriate with plan, d) many 
students that still shame if its couple versus type. 
The conclusion of this research is Social Science learning at the fourth 
grade students of SDN 2 Sidogede in the academic year of 2016/2017 can be 
improved through make a match technique cooperative learning model. 
 
Keywords: make a match, learning, social science. 
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